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ص    :م
خالل مجاالتمن جميع الفلسطي للشباب مباشر داف اس ناك أن ج ل ش ظ ي ، الفلسطي الواقع شة معا
واالجتماعية والتعليمية والنفسية ية ال ياة   .ا
املدارس من للطلبة سان اإل حقوق بمبادئ ية الفلسطي املدارس ام ال مدى عن الكشف الدراسة ذه دفت
أ ولتحقيق ية، (الفلسطي من ون م يان است تصميم تم الدراسة ع25داف ا عرض األداة صدق من التحقق وتم فقرة، (
بلغ وقد ألفا كرونباخ اختبار باستعمال حسابه تم فقد الثبات معامل بخصوص أما ة، ا ذوي من ن كم ا من مجموعة
)0.94) ع ا ع توز تم الثا214)، الدرا الفصل خالل ومعلمة معلم () الدرا العام من إجراء2017/2018ي عد و م)،
) بلغ حيث الطلبة عند
ً
متوسطا ان لية ال للدرجة ي سا ا املتوسط أن ن تب املناسبة اإلحصائية (3.2العمليات من (5.0(
%) سبة   ).64و
الفلسطيية: حلمات مفتا املدارس طلبة ن، املعلم ية، الفلسطي املدارس سان، اإل حقوق   .يةمبادئ
 
ABSTRACT :  
Through the experience of the Palestinian reality, it is clear that there is a direct targeting 
of Palestinian youth in all areas of health, psychological, educational and social life. 
The aim of this study was to determine the extent to which Palestinian schools adhere to 
the principles of human rights for students from Palestinian schools. To achieve the objectives 
of the study, a questionnaire was constructed consisting of (25) paragraphs. The tool was 
verified by presenting it to a group of experienced arbitrators. (0.94), distributed to (214) 
teachers during the second semester of the academic year (2017/2018). After conducting the 
appropriate statistical operations, it was found that the mean of the total score was average 
among the students, 3.2) from (5.0) and by (64%). 
Keywords: Principles of human rights, Palestinian schools, teachers, students in Palestinian 
schools. 
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  مقدمة: -1
ن والقوان ة السماو عات شر ال جميع ة كب عناية أوليت ال املوضوعات من سان اإل حقوق موضوع عد
بد ال حقوق م ل له العالم والشباب املتحدة. األمم منظمة عن الصادر ي سا اإل الدو القانون خاصة و الوضعية
ية يزل ولم أض الفلسطي الشباب أن ج ل ش ظ ي ، الفلسطي الواقع شة معا خالل ومن ا، رعاي من
و يب وتر ف تخو ن ب ما ي، يو الص اب اإلر وسائل ل ومسمعل مرأى ع املشروعة قوق ا ل ل اك وان وقتل د شر
داف اس ناك ف ساعة، ل و يوم ل غتال االحتالل ظل الفلسطي فالشاب سان، اإل وحقوق السالم دعاة من
خطورته تزداد واألمر واالجتماعية، والتعليمية والنفسية ية ال ياة ا مجاالت جميع الفلسطي مباشرللشباب
) عن م أعمار تقل "الذين الفلسطي فالشباب ف مجتمع الفلسطي تمع ا أن علمنا أك30إذا لون ش "
ً
عاما (
%) م سب بلغت حيث تمع ا نصف (71.3من عام اية ح ان الس مجموع من اك1)2017) ان فإن التا و ،
ً
تحديا ل ش م أم ديد و ن فلسط الشباب محقوق وحد بالشباب يضر ال ونه ل مسبوق وغ
ً
ا فحسب–خط
ة– شر ال ابتعدت .وحينما أغلبية فيه الشباب ل ش والذي بأسره الفلسطي تمع ا مستقبل إ ذلك يتعدى بل
ضارة ا وصول ومع الظالم، عصور ا عصور عض ع أطلق ح واستعبدت، وجارت ظلمت التعاليم، ذه عن
سانية عاماإل سان اإل قوق العاملي اإلعالن إ فتداعت األخطاء، ذه عدل أن الدول أرادت ن، العشر القرن إ




موقعا الوثيقة ذه ونالت م)
االقتصادية قوق با اص ا الدو د والع (والسياسية، عام والثقافية الثالثة1966واالجتماعية الوثائق ل ش و م).
الدولية قوق ا "الئحة س ما
ً
  .2معا
بروان ن يب اية3وكما ال دفت اس عدة تحوالت إ ته، مس خالل سان، اإل حقوق وم مف خضع فقد
أجيال: ثالثة إ ا قسم و داللته، عميق و ومعانيه   بلورة
 ،واملدنية السياسية قوق ا   األول:
 .واالجتماعية االقتصادية قوق ا ي:   الثا
 .ة والتنمو والثقافية ية البي قوق ا   الثالث:
ق ا ي الثا يل ا أمثلة ومن واملساواة، والعدل ة ر ا ق وا ياة، ا ق ا األول يل ا ع األمثلة ومن
امللك ق وا واختياره يلالعمل ا أمثلة ومن والشيخوخة، والطفولة األمومة رعاية ق وا ا، مصادر وعدم ية
نظيفة ئة ب ق وا التنمية، ق وا الدائم، السلم ق ا   .4الثالث
س ل سان اإل حقوق عليم أن الديباجة، سان، اإل قوق العاملي اإلعالن ؤكد مسؤولية و بل فحسب، حًقا
يت إذ ذاأيًضا، ن واضع يئاته، و تمع ا أفراد جميع س أن خالل طلب: ومن الدوام، ع م أعي نصب اإلعالن
ذه ام اح توطيد إ بية، وال وع التعليم ات. ر وا قوق ن اختالف من الرغم ا بو تمام  ال اال  بحقوق  مدى




ن، القرن  اية  تكرارا صصت العشر
ُ
 وخ
قوق  لتلك ا، ان ا وظات بإعداد ماي وم قوق  تلك مراعاة مدى عن عليقات  وقد .العالم بلدان عض  ا
ان أعمال ع ترتب ال ومات من عديد إحراج تلك ب النقد إزاء ا س ا العام، سان مجال  أدا اإل   .5حقوق
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ما بية أن و شر فعالة أداة والتعليم ال يم ل سان حقوق  مفا ن اإل م ب شر و ا األجيال، شطة بمضامي  واأل
ا، املصاحبة ي يمثله وما ل الفضاءات قدوة، من املر داف لتحقيق املناسبة عد شودة األ ال، ذا  امل  من فإنه ا
ري و ة استحداث الصدد ذا ا ف توسيع من تنطلق للتعليم جديدة رؤ للتعليم التعر ي التقليدي  تحديات عا ل
سان، العاملية والقيم باالحتياجات، ارتباطه مثل جديدة اإل ذا املعرفة، من أساس ع القرارات واتخاذ قوق  ع و
بية أن حقوق  ال سان ع ارات املعارف بتوف تتعلق ال اإل زتتعلق، وإنما فحسب، وامل بتعز ،
ً
ات أيضا  االتجا
م  باملشاركة للناس سمح ال والسلوكيات واملواقف مجتمعا لية حياة قة والوطنية، ا مون  بناءة بطر  ا يح
م ب أنفس و ن، سان، حقوق  يتعلموا أن لألجيال واآلخر سان، ومبادئ معاي خالل من اإل اإل   تنفذ و حقوق
، الواقع ل، و الدرس، اعةق و العم مؤسسات امل ا شئة و   .6االجتماعية الت
) سان اإل حقوق ثقافة لتعليم رة القا إعالن ؤكد ري2000و و ا دف ال و واملمارسة املعرفة تضافر أن (
حيث ا، شر و سان اإل حقوق ثقافة جانب لتعليم إ واملسؤولية الكرامة حس غرس إذ سان، اإل حقوق عليم إن
واملساعدة املسؤولية املتبادل ام االح إ بالضرورة الناس يقود واألخالقية، حاجات االجتماعية مع والتأقلم ماعية ا
بالعمل القبول إ م يقود كما م، وحقوق البعض م ومتجددة عض مناسبة صياغات إ حرة بصورة للتوصل مًعا،
والعمل املصا توازن ا تضمن أجل من ك أواملش املنظم، العنف سلطان فرض إ حاجة غ من العام،
الذي ي جميًعا العشوا الناس ات حر   .يصادر
لة الدراسة: -1-1   مش
مدى ع الوقوف خالل من سان، اإل حقوق مبادئ ع بية ال املدرسة دور البحث الدراسة ذه تحاول
لة مش تتحدد نا ومن قوق، ا ذه الطالب ا بمبادئرفد ية الفلسطي املدارس ام ال مدى عن الكشف الدراسة
اآلتية: األسئلة عن اإلجابة خالل من وذلك للطلبة. سان اإل   حقوق
 م؟ معلم نظر ة وج من سان اإل حقوق بمبادئ ية الفلسطي املدارس طلبة ام ال مدى  ما
 ) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ناك إ)α≤0.05ل عزى الدراسة عينة أفراد تقديرات
املدرسة ان م أو علمية)، دراسات سانية، إ (دراسات التخصص أو ،( أن (ذكر، االجتما النوع اختالف
مخيم)؟ ة، قر   (مدينة،
مية الدراسة: -1-2   أ
للطلبة سان اإل حقوق بمبادئ ية الفلسطي املدارس ام ال مدى عن لنا تكشف ا أ الدراسة مية أ ر وتظ
بوي ال العمل ن تص ا ساعد ف ذا و ات، املتغ ببعض ذلك وعالقة س التدر يئة أعضاء نظر ة وج من
امع ا ياة ل الناظمة واللوائح األنظمة مالءمة مدى ع كم بيةل ال يل س املستخدمة والوسائل واملنا ية
يمكن ال العلمية األدوات عض تقدم ا أ كما ال، ا ذا املرتبط بوي ال األدب ي وت سان، اإل حقوق أجل من
ة. مشا دراسات إلجراء ا بخطوا واالستعانة ا   استخدام
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ات الدراسة:  -2   مصط
سان:  -2-1   حقوق اإل
مةمجموعة كر حياة ا بأ سانية اإل ياة ا وصف يمكن ال ا غ من ال قوق تلك7ا ا: بأ عرف كما ،
سانية اإل كرامته إ نادا اس سان إ ل ا يمتلك ال قوق أو8ا بقدرات الوفاء واجبة مطالب ا بأ الدراسة ا عرف و .
نظرإ شردونما ال ل ل ا توافر يلزم معينة، االتجاهمكنات أو اللغة، أو اللون، أو س، ا أو بالعرق، تتعلق اعتبارات
آخر. ء أي أو السياسية، (   (األيدولو
  املعلم:  -2-2
املواد س تدر مة م تنفيذ ع مباشرة والقائم واملنظم املس و ف التعليمية العملية عناصر من عنصر م أ
فيه املرغوب التغ إحداث أجل من ن.الدراسية املتعلم لدى السلوك أنماط من نمط   أي
ية:  -2-3   املدارس الفلسطي
وخدمة العل البحث س، التدر األساسية ا وظائف تتمثل وفكري، حضاري إشعاع ومركز علمية، مؤسسات
ا اإلطارات إعداد ا دف واألنظمة. ن والقوان واملعلم الطالب و أساسية عناصر ثالث من ون تت تمع، لالزمةا
) ا عدد بلغ و املعرفة، شر و للمستجدات واملسايرة ية2,896للتنمية فلسطي مدرسة (9.  
ية:  -2-4   طلبة املدارس الفلسطي
ية. الفلسطي العا والتعليم بية ال وزارة ا عل شرف ال املدارس إحدى بالدراسة تظم ي ص ل   و
  محددات الدراسة: -3
التالية: دود ا وفق الدراسة تنفيذ تم   لقد
سان. اإل حقوقه بمبادئ ية الفلسطي املدارس طلبة ام ال مستوى : املوضو د   ا
ية. الفلسطي املدارس طلبة ي: ا امل د  ا
) الدرا العام من ي الثا الدرا الفصل ي: الزما د  م).2017/2018ا
  الدراسات السابقة: -4
ي فيما ا.نورد عل الوقوف للباحث س ال الدراسات ذه   عض
اشم أبو دراسة لدى10بحثت والتوكيدية بالنفس الثقة من ل ب وعالقته سان اإل بحقوق الو بمستوى
ونت وت للدراسة، أداة بانة االس واعتمدت ، التحلي الوصفي املن الدراسة واتبعت غزة، التاسع الصف طلبة
) من (%)674العينة بلغ سان اإل بحقوق الو مستوى متوسط أن النتائج ت ي و وطالبة، ال79طالبا أنه كما ،(
. الو مستوى ع س ا ملتغ تأث   يوجد
ووطان عمان دراسة دفت سان حقوق  واقع عرف11واس ة من غداد، مدينة  املتوسطة املدارس  اإل  وج
الطلبة، ية، االجتماعية، الرعاية مجاالت  نظر ، واملستوى  وال مالية الوجدانية والرعاية التعلي ا ال وا يتلقا
وقد ونت الطلبة. طالبا250( من العينة ت ( وطالبة ) ل125بواقع ل ور  من ) ن من واإلناث الذ ي الصف والثا  األول
ي  متوسط الكرخ  مدارس ثما مقياس2009/2010(الدرا للعام والرصافة مدين الباحثتان استخدمت وقد  م)،
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) ي سان حقوق  واقع لقياس2006) الر رت وقد الطفل. حقوق  اتفاقية اعتمد ال اإل تتوافر الطفل أن النتائج أظ  ال
مالية االجتماعية، الرعاية له وا والوجدانية، والتعليمية، ية،   ءجا ما وفق ع املتوسطة، املدارس  للطلبة وال
  الطفل. حقوق  اتفاقية
عمرو  دراسة دفت12أما بية كتب تضمن سبة تحديد إ فقد عة للصفوف اإلسالمية ال من األر  مرحلة األو
داف ولتحقيق الطفل، حقوق  ع األردن  األسا التعليم بإعداد قام الدراسة أ ( قائمة الباحث  حقا )29تضمنت
عة  وزعت الطفل، حقوق  من ( : مجاالت، أر البقاء ( ومجال حقوق، )9مجال ( ومجال حقا، )11النماء ماية  )5ا
( ومجال حقوق، حقوق 4املشاركة بية كتب تحليل القائمة، ذه ضوء  وتم،.) عة للصفوف اإلسالمية ال  األو األر
، مرحلة من األسا قة وفق التعليم توى، تحليل طر انت ا وأشارتالت وحدة  الفكرة و أع إ النتائج حليل،  أن
قوق  انت الكتب ذه  الطفل حقوق  ع تتضمن سبة (% مجال  ل مجال )،79النماء ( ثم  مجال ثم ٪)،11البقاء
%) (% فمجال )،8املشاركة ماية   ).2ا
حقي دفت 13وأجرت مدى إ دراسة يم توافر عرف سان حقوق  مفا  مرحلة  االجتماعية املواد كتب اإل
لقة -األسا التعليم ة  الثانية ا ور م ة ا السور ية  التعرف وكذلك الكتب، ذه محتوى  تحليل خالل من ، العر
مدى ا، إ ن باستطالع كفاي املدرس ن آراء ن، واملوج ع خالل من االختصاصي بانة توز م، اس الدراسة عل  واستخدمت
الوصفي، املن أن النتائج وأشارت التحليل خ كتب إ ن من األو املرتبة احتلت قد التار توافر  الثالثة الكتب ب  مدى
يم سان حقوق  مفا ا، اإل ا ف بية كتب تل اكية، القومية ال   االش
ً
ا غرافيا كتب وأخ  مجموعات حيث من أما.ا
يم سان حقوق  مفا ان اإل ن ف ي مجتمعة الثالثة الكتب  ترتي قوق  مجموعة جاءت:اآل   واملدنية السياسية ا
، املرتبة ا األو قوق  مجموعة تل قوق  مجموعة ثم الثانية، املرتبة االجتماعية ا ة والثقافية العلمية ا بو   وال
مجموعة الثالثة، املرتبة ا عد قوق  و عة، املرتبة  االقتصادية ا   الرا
ً
ا قوق  مجموعة وأخ املرتبة  الفردية ا
امسة   .ا
اعمر دراسة دفت مدى14و عن الكشف سان بحقوق  اإلملام إ بمحافظة املدارس طلبة لدى اإل ة  الثانو
ن، – نابلس الباحثة من فلسط واستخدمت م، معلم نظر ة ( وج من ون م يانا جوان54است ع موزعة فقرة (
) ع ا تطبيق وتم ة، ار وم وقيمية، وقد )89و( معلًما )63معرفية،  ان:اآلتية النتائج إ الدراسة توصلت معلمة،
ي املتوسط سا لية للدرجة ا وانب ال ا الطلبة. عند متوسطا الثالثة ل انب أعال ، ا اري، يليه القي .فاملعر امل
ال أنه ت ي ي: إحصائية داللة ذات فروق توجد و ملتغ س عزى وال ا ة ملتغ والتخصص، انب ع ا . ا املعر
ة إحصائّية داللة ذات فروق وتوجد ا ملتغ القي ع عزى ن: ال اري، ا ة لصا وامل ( ا )10-5املتوّسطة
ّ وكذلك سنوات، ة. ولصا املدرسة، موقع ملتغ   القر
يجا ال أبو والرع15دراسة والسالمة (األمن الطفل حق يص إ دفت الةوال و مدارس ية) ال اية
الطلبة احتياجات سيل الذي الواقع ذا ن تحس إ
ً
ووصوال لل ا يص إ سعيا األردن الدولية الغوث
األردن). (ميدان الدولية الغوث الة و مدارس جميع من الدراسة عينة اختيار تم دف ال ذا ولتحقيق الة، الو مدارس
وشما د، ار يةمناطق ال نة ال مشر جميع من الدراسة مجتمع ون ت حيث عمان، وجنوب عمان، ل
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الدراسة عينة أفراد عدد بلغ وقد األردن الغوث الة و تمع (155) مدارس ممثلة انت بحيث ومعلمة، معلما
) حوا بلغت سبة و الت %)78-%75الدراسة املناطق مختلف األص الدراسة مجتمع األردن.من عة األر عليمية
واقع يختلف ل و: رئ لإلجابة ا استخدام تم حيث ن، مجال من ونت ت محكمة بانة اس ناء ب الباحث قام وقد
الطفل حقوق واقع عن األردن الدولية الغوث الة و مدارس ية) ال والرعاية والسالمة (األمن الطفل حقوق
دولّيا؟ ا عل   املتفق
رت يوأظ ما الدراسة  :نتائج
 منطقة ن ب واملرافق املدرسية ئة الب مجال ع إحصائية داللة ذات فروق عمان، وجود جنوب ومنطقة الزرقاء
ته فرض أشار كما دولّيا ا عل املتفق الطفل حقوق مع يتفق ما و و الزرقاء. منطقة لصا الفروق انت و
 .األو
 إحصائية داللة ذات فروق ور،وجود الذ مدارس فئة ن و اإلناث مدارس فئة ن ب الطلبة شؤون مجال ع
اإلناث فئة لصا الفروق انت  .و
ن شا يم لتحديد بدراسة 16وقام سان حقوق  مفا اإلسالمية كتب  املتضمنة اإل بية  من للصفوف ال
امس ا، تحليل خالل ومن األردن،  التاسع إ ا الباحث محتوا ثقة (التحليل استمارة واستخدم  إعالن عن املن
رة سان) قوق  القا رت اإل الدراسة وأظ قوق  أك أن نتائج  وحق القانون، سيادة حق : الكتب تلك  شيوعا ا
وأن عن التعب وحق العامة، الشؤون املشاركة ا الرأي. ن حق: شيوعا أقل و معيات، ت ش ا الع  مناخ  وحق
ق حر، ثقا صول   وا سية. ع ا   ا
البوسعيدي يم عن الكشف إ دفت بدراسة 17وقام سان حقوق  مفا ية اللغة كتب اإل  مرحلة  العر
( عمان سلطنة  األسا التعليم الباحث2002/2003للعام تناول ن م)، وما عشر حقوق  من مف يم سان مفا   اإل
عة وتوصل اللغة كتب من كتابا عشر أر ية، ة غطية ناك أن إ العر يم كب سان حقوق  ملفا  املرحلة ذه كتب  اإل
ة مثل: و ق الوطنية، ال ق و االجتماع  وا وا ام  التعاون، ق اح وا بية  اآلخر، اع والتعليم ال  واالق
كما ت، ذه تقديم أسلوب أن عن الدراسة كشفت والتصو ل يم الكتب بل مع ومتناسبا منظما يكن لم املفا  املستوى،
لبعض ناك ان حيث عشوائيا، جاء يم غطية لقة كتب  املفا نما األو ا ب لقة خلت ،  ذه ذكر من الثانية ا
كما قوق، ناك ا نما لصف، غطية ان ذا أي ذكر من يليه الذي الصف خال ب و ع حق، املنا واض أن يدل
ع  التدرج عملية يراعوا لم قوق  ذه توز ن صفوف ع ا لقت ن ا ت املعر بحسب األساس ما والعمري  النمو   .ل
فرج و ا( اإلعدادي األول  الصف طلبة من عينة ع18دراسة   )80عدد
ً
ن من تلميذا ة، محافظة  مدرست ا
ح برنامج إ التعرف دف التجر املن باستخدام الباحثة قامت االختالف تنمية  مق اآلخر، مع والتعامل قيم
ع تحت مندرجة عبارة )60يضم( مقياًسا فاستخدمت سة أر رئ وتحمل ( :قيم وار، وا سامح،  والعمل املسؤولية، ال
ي وثما ( ما ثم حقوق  وثيقة مواد عض ع معتمدة فرعية قيمة عشرة ا نامج طبق الطفل، موعة ع ال  ا
ية، النتائجالتجر ت ي نامج أّن  و ع مع التعامل بكيفية الطلبة عند وعًيا وأحدث دفه، حقق قد ال  من أساس اآلخر
ام النّدية  املتبادل. واالح
ة نظر  سان من وج ية بمبادئ حقوق اإل ام طلبة املدارس الفلسطي م مدى ال   معلم
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ية املدارس معل من عينة ع19 والرمي وطفة دراسة و و ا بلغ التعليمية املراحل مختلف ال عدد
معلم1807( إ ) دفت يئة آراء أخذ ومعلمة، ا التعليمية ال الية حول  وتطلعا بية إش سان حقوق  ع ال   اإل
التعلي وأكد النظام ، و ة90بلغت(% مطلقة بأغلبية العينة أفراد ال مئو سان حقوق  عليم ) الرغم اإل  من ع
ا وقد خلفيا ية، س لفكرة قبوال أك اإلناث انت الغر سان حقوق  تدر ور، من اإل ت كما الذ أن الدراسة أو
ن سانية االختصاصات ذوي  من العينة أفراد واملعلمات املعلم يم اقتناعا أك انوا اإل مفا س سان، حقوق  بتدر  اإل
ا تقبال وأك خصوص االختصاصات ذوي  من ل و ة سنوات متغ العلمية، ن أن الدراسة نتائج أفرزت ا  املعلم
ا ذوي  الشباب ة م تقل ممن ألقلا ز إ نزوعا أك انوا سنوات خمس عن خ من بحقوق  املنا عز سان  اإل
ن ة سنوات ذوي  املعلم ل متغ عن أما.سنوات)6من( األك ا فقد املؤ رت العل  املاجست حملة أن الدراسة أظ
نزوعا م الدكتوراه أو سان حقوق  عليم ضرورة تأكيد إ أك وس حملة من اإل الور كما الب وا والدبلوم، عدم ع  عن
سان حقوق  عليم عن الرضا ية. املدرسة  اإل و   ال
الشبول  حث يان،20و واالست املالحظة واستخدم األردنية، امعات ا اديمية األ ة ر ا ممارسة درجة
) ع طبق و(852حيث سية، التدر يئة ال أعضاء من اديمية1087) األ ة ر ا أن إ النتائج وأشارت وطالبة، طالبا (
و  ن، ت نظرالعي ة وج من األردنية، امعات ا متوسطة بدرجة (تمارس سبة ال و(66.2لغت سية، التدر يئة لل (58(
  للطلبة.
ي الر دراسة حقوق 21أما واقع إ التعرف دفت  بتالمذة البحث وتحدد االبتدائية، املدارس  الطفل فاس
ي، السادس الصف ( للعام املركز، غداد مدينة  االبتدا ونت2004/2005الدرا وت (  العينة م) طابا )450من
ع الدراسة وأكدت عة الرعاية مجاالت خالل من الطفل حقوق  واقع عن الكشف وطالبة، الرعاية األر :  و
ية، والرعاية االجتماعية، مالية، الوجدانية والرعاية التعليم، ومستوى  ال ال وقد وا أنه إ الدراسة  يتوافر توصلت
م تمتعلل للطلبة فرص غداد مدينة  االبتدائية املدارس  الرعاية  بحقوق ية، االجتماعية، مجاالت  وال
مالية، والوجدانية، والتعليمية، حسب وا    ).1989( الطفل حقوق  اتفاقية تضمنته ما و
ارامان سان،22أجرت اإل حقوق أجل من بية وال الوطنية بية ال فعالية قياس إ دفت دراسة تركيا من و
تركيا. االبتدائية املدارس تدرس ال الدورات الدورات خالل فعالية الدراسة قيمت توى، حيث (ا حيث: من
الطال  وتقييم التعليمية، واملواد س، التدر وطرق التعليمية، شطة ( ب).واأل من الدراسة عينة ونت ممن71وت معلما (
) ع اإلجابة خالل من الدورات، ذه س بتدر لتحليل12قاموا توى ا تحليل أسلوب استخدام وتم مفتوحا، سؤاال (
لغرض قامت ا أل فعالة؛ ست ل الدورات أن عتقدون ن املعلم نصف من أك أن النتائج ت ي و ن، نظراملعلم ات وج
 مي.إعال 
شوة ا مركز23يورد ا قام ا، املرتبطة يم واملفا الديمقراطية علم و عليم حاالت مجموعة دراسة
) العام خالل ومعلمات ن معلم سعة ع العلم األسقفية1999/2000تطور اإلنجيلية مدارس ع أر وع م)،
ال ن اآلت مدرسة يوسف مار مدرسة املستقبل، مدارس ية، حولالعر ن املعلم معتقدات ن ب تفاعال ناك أن طيبة)
ار أف تطورت فقد الطلبة، مع ن املعلم عامل وكيفية واملعلم للطلبة املقبول السلوك حول م ومعتقدا الديمقراطية
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محتو  اختيار ا ف بما والتعلم بالتعليم املتعلقة القرارات افة الطلبة إشراك ضرورة حول ن املعلم ىومعتقدات
القانون، وسيادة واملواطنة الصفية ات ر ا ع ك ال ة مئو ع والتأكيد االختيار، ة ر ا كذلك التعليم وطرق
ارات للم الطالب ساب اك إ أدى قد ، ما ا العمل خالل من املمارسات ذه تفعيل ن كمعلم م دور أن كما
فر العمل ما ا للعمل املالئمة انتوالقيم و ة وا ديمقراطية قيم و سامح وال األخر الرأي ام واح ق
ومبادئ يم مفا عليم املعلم/ة دور ع يؤكد مما الديمقراطية مع جدا متناغمة املشرفة واملعلمة الطلبة سلوكيات
سان. اإل   حقوق
ورفاقه ي عورتا و 24وأجرى للبحوث العاملية (ألفا) ملؤسسة ميدانية ية م بدراسةدراسة قاموا الدراسات،
، (عل الفروع مختلف وع لية واأل ومية ا املدارس ( (التوجي عشر ي الثا الصف لطلبة املدنية ات التوج
اختيار( تم وقد غزة، وقطاع ية الغر الضفة من ل ( صنا ، زرا ، م تجاري، ي، (81أد أصل من
ً
صفا (1271(
وحد يمثل الصف ان و ،
ً
وقدصفا . الداخ ا ثبا وعامل ا صدق فحص استمارة الباحثون استخدم وقد املعاينة، ة
العامة ات التوج قياس ع ا أسئل جميع وركزت العامة، واملعارف بالقيم عالقة ذات أسئلة االستمارة تضمنت
بحيا عالقة ذات ا جميع األسئلة انت وقد للشباب، اليومية املمارسات ال معرفتهوالقناعات دائرة وضمن الطالب ة
األسئلة ع االستمارة وركزت كما وانب. ا متعددة يم مفا أو عموميات عن سأل ال األسئلة تجنب وتم وممارساته
باملبحوث مباشرة عالقة ذوي أفراد استخدام ع وركزت كما اليومي، م واقع من الطلبة ب لتقر املتحدث بأسلوب
أمي ي، أسر ، أخ ، ي).(أ أ ،  
اإلعالم ووسائل ية الفلسطي املنا ن ب سيق الت إ ودعت ي املد بالتثقيف تمام باال الدراسة وأوصت
ا تمع ا ات وخ معارف ع ي املد التثقيف برامج تب بان وأوصت كما ، األ العمل ومؤسسات ية الفلسطي
ية. الفلسطي صوصية ا ع املعلومات تركز   وأن
سياوأجر  بن عن25ى ات دراسة دمة قبل ،ما معل اتجا ن ا االبتدائي ن ، سان حقوق  نحو والثانو اإل
قام غ العمال وظروف حيث ض العادلة، سان حقوق  عليم ألساليب معلما (118) بتعر م و إيجاد دف اإل  عند
ات حول  ا سان حقوق  ان العمال اإل ( جامعة  وظروف حيث الواليات Utah)اوتاه م املتحدة،   ملواقف أخضع
عد حقوق  و سان، ات إجراء اإل ن ع إحصائية معا موعت ية، الضابطة ا  أن الدراسة نتائج أفادت والتجر
ن اسب حققوا املشارك ة م العامة املعرفة  صغ ات سان، حقوق  نحو واالتجا غ اإل ون  أن من ا ي   عام تأث ل
وظروف حقوق  نحو املواقف سان   العمال. اإل
ي ياماس املقررة26دراسة االجتماعية املواد كتب سان اإل حقوق يم مفا عن الكشف إ دفت ا، أمر
من د ا املواد ذه منا خالل من فعالة اتيجية اس وضع اولة سوتا من والية ة الثانو املرحلة طلبة ع
سان اإل حقوق ات ا داف،ان األ لتحقيق توى ا تحليل أسلوب الباحث واستعمل كية، األمر املتحدة الواليات
نتائج أسفرت ،
ً
إحصائيا البيانات ة ومعا األداة استعمال عد و تصميمه، من للتحليل معيار بأعداد الباحث قام إذ
سان. اإل قوق ات ا االن من د ا املنا ذه مة مسا مدى عن   الدراسة
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ن دور  حول  بدراسة27 البي وقام ستة حقوق  عليم  املر من العينة ونت وت سان، ن اإل م مر ة لد   خ
سان حقوق  اليفورنيا اإل واملالحظات والية املقابالت، اج مستخدما: وم سان. حقوق  عليم الصفية  كشفت وقد اإل
س العائلة أن الدراسة ة وعنصر وا و قوقيةواملنظمات ال ن  أثرت ا سان، حقوق  معل ليصبحوا املعلم  كما إ
ية أن سان حقوق  تر م كيفية أثرت اإل م، إدراك عناصر  رأوا وقد ألنفس م م عن دفاع وعناصر غي أنفس طلب
وتوصل م، أن ومعلم إ ونات ناك الباحث م عة سان قوق  أساسية أر : الصف،  اإل ة التنوع و وخ ،  الثقا
املشاركة، التلميذ وأساليب امنة، شاط ال . وال ن أن إ الباحث توصل كما االجتما حقوق تطبيق أن إ أشاروا املر
سان ا الصفي، التعليم  اإل د التعليم  وتضمي م، نحو الطالب و من يز سمح حقوق بمناقشة و م  غ قضايا ل
وترتقي م عادية، تخلق التفاعل  الناقد بتفك كما ، م االجتما صفية لد ئة وأشار ب ون  ديمقراطية،  إ املر
ا حقوق  عليم محددات وأخ الطلبة، تمام ا وعدم ددة، ا املنا مثل وعوائقه، سان مؤسسات اإل  وجمعيات قلة
سان حقوق    .اإل
السعيدي الثانوي28دراسة ي الثا للصف خ التار كتاب ن تضم مدى عن الكشف الدراسة دفت املغرب،
بإعداد قام إذ داف، األ لتحقيق توى ا تحليل أسلوب الباحث واستعمل سان، اإل حقوق يم ملفا ية املغر اململكة
فضال  ضوئه، الكتب بتحليل وقام السابقة الدراسات من استخلصه للتحليل ثباتمعيار مؤشر من التحقق عن
ي: يأ ما الدراسة ا ع أسفرت ال النتائج ومن يم، للمفا ة املئو سب ال استخراج ثم   التحليل،
 .ة الثانو املرحلة خ التار اج م ناة و مخططي عن غائبة سان اإل حقوق ومبادئ قيم   إن
 ث اليات إش م بأ خ) (التار املنا واض و نقصا ناك سان.إن اإل حقوق  قافة
 .صوص ا وجه ع خ التار اج وم عامة التعليمية املنا سان اإل حقوق ثقافة بإدماج غياب ناك  إن
 ن و ة بو ال األدبيات ا تصف كما سان اإل حقوق يم مفا ا س تدر متطلبات ن ب ما واسعة فجوه ناك إن
س تدر واقع تحكم ال واملوضوعية الذاتية ئةالشروط الب مع دلية ا ا عالق املدرسة أو الصف خ التار
ية. املغر لية   ا
بفحص والية 29مور قام واستخدم مادة مدرسية كتب ثمانية أدلة اليفورنيا غرافيا، قة ا تحليل طر
توى  يم ا سان حقوق  ملفا الدراسة وقد .اإل ات املتمعنة أفضت قوق  الواسعة املعرفة مجال  للمحتو  والقضايا با
ة تاج املث است إ دل، وأن غ القضايا ذه مثل أن ل تم قضايا مناقشة  عاما نقصا ناك مغطاة، وقد  حقوقية،
قوق  مراجعة تارة ا   .مطبقة غ حقوقية لقضايا عامة تطبيقات ورسم ا
ية الدراسة: -5   من
ذا و ا، وتفس ا نتائج ومناقشة الدراسة أسئلة عن لإلجابة التحلي الوصفي املن الدراسة  املن اتبعت
رة طبيعة بوصف يتعلق الدراسة، الظا ا، وتحليل موضوع يان بيانا ن العالقات و ا ب ونا   .30م
  مجتمع الدراسة: -5-1
واملعلمات ن املعلم جميع من الدراسة مجتمع ون (ت م عدد والبالغ ية الفلسطي معلم65.875املدارس (
) الدرا العام من ي الثا الدرا الفصل خالل   .31م)2017/2018ومعلمة
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  عينة الدراسة: -5-2
) العينة م ان حيث ية، الفلسطي املدارس ومعلمات معل من عشوائية اختيارعينة ومعلمة220تم معلم (
الدراسة أداة م عل (وزعت ا م جمع ،217) بعد اس حيث بانة، اس العينة3) م ون لي ا صالحي عدم ب س (
) و ي ا (214ال جدول ن ب و العشوائية، قة بالطر م اختيار وتم ومعلمة، معلم حسب1) الدراسة عينة ع توز (
املستقلة. الدراسة ات   متغ
دول  ات امل .1ا  للمتغ
ً
ع أفراد عينة الدراسة تبعا   ستقلةتوز
ال ات  ا ة  العدد  املتغ املئو سبة   ال
االجتما   النوع
 %27 57 ذكر
 %73 157 أن
موع   %100  214 ا
  التخصص
سانية إ  %44 95 دراسات
علمية  %56 119 دراسات
موع   %100  214 ا
املدرسة ان   م
 %65 139 مدينة
ة  %29 62 قر
 %60 13 مخيم
موع   %100  214 ا
  أداة الدراسة: -5-3
وخاصة سان، اإل بحقوق املتعلقة الدولية املواثيق ع واالطالع باملوضوع املتعلق بوي ال األدب مراجعة عد
) من ون م يان است بناء الباحث استطاع سان، اإل قوق العاملي (ليكرت)25اإلعالن لسلم وفقا ومصمم فقرة، (
ما   .ا
  إعداد أداة الدراسة: -5-4
نظر ة وج من سان اإل حقوق بمبادئ ية الفلسطي املدارس طلبة ام ال مدى لقياس يان است بناء أجل من
سان، اإل قوق العاملي اإلعالن بنود وخاصة سان، اإل حقوق شأن تلفة ا االتفاقيات ع االطالع تم م، معلم
ال املدارس تطبيق ا ل ون ي أن يمكن ال قوق ا تحديد مثم حدود م ل املدارس طلبة أن باعتبار ية، فلسطي
ئة والب يتالءم بما قوق ا ذه صياغة تمت ا عد و ليته، ب تمع ا عن ء ال عض تختلف ال م وخصائص
) من ون يت يان است بناء َإ التوصل وتم فقرة.25املدرسية، (  
  صدق األداة: -5-5
ع املبدئية صورته يان االست عرض منتم ومجموعة ية، الفلسطي املدارس ن املعلم من مجموعة
ع كم ل ية الفلسطي امعات ا س التدر يئة أعضاء من موعة إضافة سان اإل حقوق مجال ن تص ا
ون يت يان است بناء إ التوصل تم حيث الفقرات، وإضافة عديل من ن كم ا احات اق ضوء و محتواه. صدق
) فقرة.25من (  
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  ثبات األداة:  -5-6
) بلغ حيث ، الداخ ساق لال ألفا) (كرونباخ ثبات معامل بإيجاد الباحث قام الدراسة أداة ثبات )0.94الختبار
الدراسة. أداة ثبات ع يدل   مما
ة اإلحصائية: -5-7   املعا
) برنامج استخدام تم الدراسة نتائج تحليل أجل العملياتSPSSمن إلجراء اآلتية:)   اإلحصائية
 .ة املعيار واالنحرافات واملتوسطات،   التكرارات،
 ) (Tاختبار (T-TEST(  
 ) األحادي التباين   )ONE WAY ANOVAتحلل
ا: -6   نتائج الدراسة ومناقش
م؟ معلم نظر ة وج من سان اإل حقوق بمبادئ ية الفلسطي املدارس طلبة ام ال مدى ما األول: السؤال يجة   ن
ودرجة ة، املئو سب وال ة، املعيار واالنحرافات سابية، ا املتوسطات استخراج تم السؤال ذا عن لإلجابة
) دول وا ذلك.2التوفر، يو (  
دول    .2ا
ً
بانة مرتبة تنازليا ة لفقرات االس افات املعيار سابية واالنحر   املتوسطات ا
ي الفقرة # سا ا ة املتوسط املئو سبة  التوفردرجة ال
ياء  1 ا تخدش صور أو نابية كتابات من طلب كتب  عالية %82 4.2 .تخلو
ا  2 أنواع ش ع مؤذية أدوات طلب ستخدم  عالية %77 3.8 .ال
م  3 م يطلب ما وأداء املسؤولية طلب  عالية %75 3.7  .يتحمل
م  4 صف نظافة ع طلب  متوسطة %74 3.6 .يحافظ
كةيحافظ  5 املش املدرسة مرافق نظافة ع  متوسطة %73 3.6 .طلب
حضاري   6 بأسلوب م عض مع م مشكال طلب  متوسطة %72 3.6 .يناقش
م  7 بأسما ن اآلخر الطلبة طلب  متوسطة %67 3.4 .ينادي
اعات  8 لل والسلبية االيجابية النتائج ن ب طلب  متوسطة %67 3.3 .يم
طلبغياب  9 لدى األذى اق بإ املرتبطة السلوكية  متوسطة %66 3.3 .املشكالت
ن  10 اآلخر مع املؤدبة اللغة باستخدام طلب م  متوسطة %66 3.3 .يل
ا  11 يحتاج من ل ل املساعدة تقديم ع طلب  متوسطة %65 3.3 .يحرص
م  12 بحق يخطئ أو م إل ء من مع طلب سامح  متوسطة %65 3.2 .ي
طلب  13 عند التعصب رة ظا  متوسطة %65 3.2 .غيب
ي  14 التعاو العمل ع ع بناءة مدرسية شاطات تنفيذ طلب  متوسطة %64 3.2 .شارك
واملشاعر  15 لالنفعاالت االنضباط من درجة طلب ر  متوسطة %63 3.2 .يظ
ن  16 اآلخر الطلبة آراء طلب م  متوسطة %62 3.1 .يح
م  17 معلم من البناء النقد طلب  متوسطة %62 3.1 .يتقبل
ن  18 اآلخر إ ام باح طلب  متوسطة %61 3.1 .ستمع
سان  19 اإل حقوق مبادئ تحكم ال باملعاي طلب م  متوسطة %60 3.1 .يل
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ن  20 اآلخر بحاجات
ً
تماما ا طلب ر  متوسطة %56 2.8 .يظ
ثمر  21 وجهس أفضل ع الوقت  متوسطة %56 2.8 .طلب
املدرسية.  22 ان ال ا االنضمام ع طلب  متوسطة %55 2.8 يحرص
املدرسة.  23 ات ممتل ع ي عدوا سلوك أي طلب  متوسطة %54 2.7 يتجنب
املدرسة  24 م وواجبا م حقوق طلب  متوسطة %53 2.6 .عرف
خطوات  25 طلب املشكالتعرف حل اتيجية  متوسطة %51 2.5 .اس
ل ك  متوسطة %64 3.2  األداة
) دول ا ن (2يب بلغ ل ك لألداة ي سا ا املتوسط أن (3.2) بلغت ة مئو سبة و توافر64)، درجة و ،(%
ن ب ما تراوحت عالية درجات ع اصلة ا الدراسة لفقرات سابية ا املتوسطات أن دول ا ن يب كما متوسطة،
كت4.2-3.7( من طلب "تخلوكتب : ع تنص ال الفقرة حصلت حيث الرتبة)، ع ياء" ا تخدش صور أو نابية ابات
بمقدار( ي حسا متوسط أع و (4.2األو بلغت ة مئو سبة و ذلك82)، ب الس عزى و عالية، توافر درجة و (%
خالل الطلبة دفاتر تفحص خالل من دائم ل ش انب ا ذا الطلبة عة متا ع عمل املدارس معظم أن إ
يح الت املستمرة.عملية عة   واملتا
الرتبة ع حصلت فقد ا" أنواع ش ع مؤذية أدوات طلب ستخدم "ال أنه: ع تنص ال الفقرة أما
) بمقدار ي حسا بمتوسط ( )،3.8الثانية بلغت ة مئو سبة املدرسة77و أن إ ذلك عود و عالية، توافر درجة و (%
باستمرار الطلبة حقائب تفحص ع املؤذيةعمل األدوات استخدام عدم الطلبة ام فال ، الصبا الطابور خالل
ب. الس ذا ل عود أن   يمكن
الثالثة، الرتبة ع حصلت فقد م" م يطلب ما وأداء املسؤولية طلب "يتحمل : ع تنص ال الفقرة أما
) ي حسا متوسط (%3.7و بلغت ة مئو سبة و م75)، و عالية، توافر درجة و عمل) املدرسة أن إ ذلك عزو كن
منه. يطلب ما أداء إ
ً
دا جا الطالب عمل وعليه ومسؤوليات، ام م من الطلبة به لف ي ما عة متا   ع
متوسط و ة األخ باملرتبة املشكالت" حل اتيجية اس خطوات طلب عرف " : ع تنص ال الفقرة وحلت
) ي (%2.5حسا بلغت ة مئو سبة و أن)51)، ذلك منطقية يجة الن ذه أن الباحث رى و متوسطة. توافر درجة و
األساسية. التفك ات بمستو تم   املدرسة
) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق ناك ل ي: الثا السؤال أفرادα≤0.05نتائج تقديرات (
،( أن (ذكر، االجتما النوع اختالف إ عزى الدراسة أوعينة علمية)، دراسات سانية، إ (دراسات التخصص أو
مخيم)؟ ة، قر (مدينة، املدرسة ان   م
االجتما النوع متغ   أوال:
) دول وا املستقلة، للعينات (ت) اختبار استخدام تم السؤال ذا عن ذلك.3ولإلجابة يو (  
دول  س ع تقديرات أفراد عينة الدراسة .3ا   نتائج اختبار ت للعينات املستقلة الختبار تأث ا
س ي  العدد  ا سا ا املعياري   املتوسط ت  االنحراف ة  قيمة ر ا الداللة  درجة   مستوى
  0.8  3.2  57  ذكر
1.58  363  0.35  
  0.7  3.4  157  أن
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) دول ا خالل من ن ب انت3ي ت قيمة أن ()1.58) من أك داللة مستوى عند عدم0.05) ع يدل مما (
املدرسة أن و ذلك ب الس أن الباحث رى و الدراسة. عينة أفراد تقديرات ع االجتما النوع ملتغ تأث وجود
االج النوع أساس ع م بي تفرق ال الطلبة مع ا عامل و املدرسية، واألنظمة ن للقوان ا ونتطبيق ي وقد . تما
املدرسة أن كما سواء، القانون أمام ن املواطن أن إ ش وال الفلسطي األسا القانون لنصوص
ً
تطبيقا ذلك
سواء. حد ع ن س ا لكال دمات ا تقدم ال الدولة مؤسسات من   جزء
علمية) دراسات سانية، إ (دراسات التخصص متغ :
ً
  ثانيا
عن (لإلجابة دول وا املستقلة للعينات (ت) اختبار استخدام تم السؤال ذلك.4ذا يو (  
دول    نتائج اختبار ت للعينات املستقلة الختبار تأث التخصص الدرا ع تقديرات أفراد عينة الدراسة .4ا
ي  العدد  التخصص سا ا املعياري   املتوسط ت  االنحراف ة  قيمة ر ا الداللة  درجة   مستوى
سانية إ   0.6  3.2 95 دراسات
1.29  362  0.20  
علمية   0.6  3.1 119 دراسات
) دول ا خالل (4من انت ت قيمة أن نالحظ (1.29) من أك داللة مستوى عند عدم0.05) ع يدل مما (
م تخصص باختالف ن املعلم جميع أن بحيث الدراسة. عينة استجابات ع التخصص ملتغ تأث انتوجود
ه. متقار م   استجابا
مخيم) ة، قر (مدينة، السكن ان م متغ :
ً
  ثالثا
ة مو كما ة، املعيار واالنحرافات سابية، ا املتوسطات استخراج تم السؤال ذا عن ولإلجابة
) دول األحادي.5ا التباين تحليل اختبار استخدام تم كما ،(  
دول  ان املدرسة .5ا  مل
ً
ة تبعا افات املعيار سابية واالنحر   املتوسطات ا
املدرسة ان ي العدد م سا ا املعياري  املتوسط  االنحراف
 0.56 3.3 139 مدينة
ة  0.58 3.1 62 قر
 0.61 3.0 13 مخيم
 0.58 3.1 244 املعدل
) دول ا خالل عينة5من أفراد تقديرات ة ر ظا فروق وجود نالحظ املدرسة،) ان م ملتغ
ً
تبعا الدراسة
األحادي، التباين تحليل اختبار باستخدام الباحث قام إحصائية، داللة ذات الفروق تلك انت إذا فيما وملعرفة
) دول ذلك.6وا ن يب (  
دول    الدراسة نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الختبار تأث السنة الدراسية ع تقديرات أفراد عينة .6ا
عات  املر ة مجموع ر ا عات درجة املر ف متوسط الداللة قيمة  مستوى
موعات ا ن  0650. 2.43 0.82 3 2.46 ب
موعات ا    0.34 360 121.77 داخل
موع     363 124.24 ا
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) دول ا خالل من (6نالحظ الداللة مستوى عند دالة غ (ف) قيمة أن تأث0.05) وجود عدم ع يدل مما (
الدراسة. عينة أفراد تقديرات ع املدرسة ان م   ملتغ
  توصيات الدراسة: -7
 : ي بما تو ا فإ الدراسة ا ع أسفرت ال النتائج   ضوء
 ة وتوعو ية تدر دورات مععمل انب ا ذا االستعانة مكن و سان اإل حقوق بمبادئ يتعلق فيما ن للمعلم
ن. فلسط العامة سان اإل حقوق   مؤسسات
 .سان اإل حقوق بمبادئ املتعلقة م وواجبا م، بحقوق ية الفلسطي املدارس طلبة   توعية
 يتع ما وتحديد املدرسية، واألنظمة اللوائح ناول ت قانونية دراسات سانإجراء اإل حقوق مبادئ مع ا م ارض
ا. عديل إ   ليصار
  قائمة املراجع: -
1 . ) فراس يجا، والطموح"،2007ابوال الواقع ن ب األردن الدولية الغوث الة و مدارس ية) ال والرعاية والسالمة (األمن الطفل "حقوق م).
 .1حقوقنا،
( وصادق، فؤاد حطب، أبو . 2 منا1991آمال ي التحليل وطرق  البحث م). ة النفسية العلوم اإلحصا بو األنجلو واالجتماعية، وال مكتبة
رة. القا ة،  مصر
3 . ) بة اشم، (رسالة2012أبو غزة التاسع الصف طلبة لدى والتوكيدية بالنفس الثقة من ل ب وعالقته سان اإل بحقوق الو مستوى م).
غزة. ر، األز جامعة ،(  ماجست
ع . 4 إيمان (اعمر، هللا مدى2008بد سان بحقوق  اإلملام م). محافظة املدارس طلبة لدى اإل ة ن – نابلس الثانو م من فلسط معلم نظر ة وج
ن. فلسط نابلس، الوطنية، النجاح جامعة ،( ماجست  (رسالة
5 . ) راشد، التعليم2006البوسعيدي، يم األسا م). سان حقوق  ومفا ملضا اجتماعية دراسة :اإل مرحلةتحليلية ية العر اللغة كتب ن م
سلطنة األسا مجلة التعليم ليج ٌعمان، ا رة دراسات ز ( وا ية،  ).121العر
6 . ) ية العر الدول (2009جامعة سان اإل حقوق ع بية لل ية العر طة ا  م).2009-2014م).
7 . ) وحيد ان، الغوث2008ج الة و مدارس الطفل برملان ة تجر حقوقنا،م). ية، الغر  .1الضفة
8 . ) الفلسطي لإلحصاء املركزي از شآت2018ا وامل واملساكن ان للس العام للتعداد األولية النتائج ن.2017م). فلسط هللا، رام ، 
ر( . 9 ما شوة، شر2004ا وال للطباعة ناديا مؤسسة االت، ا خالل من الديمقراطية عليم و علم الديمقراطية بية ال هللا.م). رام ع،  والتوز
( ّحقي، . 10 ة يم2009شكر مفا سان، حقوق  م). ا ومدى اإل ة من كفاي ن نظر وج واملوج ن (رسالة املدرس ن  جامعة دكتوراه)، االختصاصي
 دمشق.
11 . ) فادية حقوقنا،2008خضر، سان، واإل الطفل حقوق يم مفا س تدر أثر  .1م).
12 . ) محمد سام اب ، ي حقوق2006الر واقع غداد.م). جامعة ( ماجست (رسالة األطفال نظر ة وج من االبتدائية املدارس  الطفل
13 . ) السالم عبد شر2001السعيدي، لل الثقافة دار رة، القا تطبيقية، دراسة مع التعليمية املنا ضمن سان اإل حقوق يم مفا س تدر م).
ع.  والتوز
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ن، . 14 ( شا يم حقوق 2006إبرا سان م). بية كتب  املتضمنة اإل ع للصفوف اإلسالمية ال التاسع الرا (رسالة  ا )، األردن  جامعة ماجست
عمان. عمان ية،  العر
15 . ) ع محمد س2005الشبول، التدر يئة أعضاء ا يرا كما اصة وا الرسمية األردنية امعات ا اديمية األ ة ر ا ممارسة واقع م).
د (رسالة مقارنة، دراسة عمان.والطلبة" األردنية، امعة ا  كتوراه)،
16 . ) سليمان ص، األردن2006الصو سان اإل حقوق عليم واقع   www.amanjordan.org/aman_studie م)
17 . ) خليل عطية عمان. م).2010عطية، البداية، دار بية، وال سان اإل حقوق   أساسيات
أيمن . 18 ( عبد محمد عمرو، ز حقوق 2011العز بية كتب  املتضمنة الطفل م). عة للصفوف اإلسالمية ال مجلة األو األر امعة األردن  ا
سانية)، الدراسات (سلسلة اإلسالمية  ).2(19اإل
19 . ) إياد داوي، وز جمال حسن ي، وعورتا ديل والقزاز، مروان ي، ا2004عورتا اجل من عليم لطلبة–ملواطنةم). املدنية ات التوج دراسة
هللا. رام الرأي، واستطالع املعلوماتية لألبحاث العاملية ألفا غزة، وقطاع ية الغر الضفة مدارس عشر ي الثا    الصف
20 . ) ام ال برنامج2006فرج، ح م). لقة لتالميذ اآلخر مع التعامل قيم لتنمية مق لتعليم الثانية ا الطفل، حقوق  ميثاق ضوء  األسا من
( وطرائق املنا  دراسات س،   ).116التدر
21 . ) سان اإل حقوق لدراسات رة القا حقوق2000مركز شر و عليم قضايا مؤتمر سان". اإل حقوق ثقافة شر و لتعليم رة القا "إعالن م).
رة. القا ن، والعشر ادي ا للقرن أعمال جدول سان:  اإل
املتحد . 22 األمم مفوض (مكتب سان اإل قوق السامي س2003ة تدر مبادئ شطة حقوق  م) أ سان ة، للمدارس عملية اإل والثانو االبتدائية
املتحدة. األمم شورات  م
23 . ) ب ز وطان، ، لي (2012عمان، األستاذ، املتوسطة، املدارس سان اإل حقوق واقع  ).201م).
24 . ) العا والتعليم بية ال الت2017وزارة نظام العامم). ن. عليم فلسط هللا، رام ،   الفلسطي
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